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Ttrael 16 de Jíi'lo de 1 M N ú m T S 
La M a mïlí ü i i c a 
S o o l e c i a d L 
Capità!, 10.000.000 da Pesetas 
Grandes fábricas de í uperíosfato de cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza. 
Explo tac ión y refinación de adufres en sns m 
nas de Libros (Teruel) . 
Soperfo í ía lo de cal 18¡20 ptr 100. 
ÁZOFRE: Sublimado ílor, IÍIOÜÍIO, terrón, cañó i 
Acidos Suí íúí lco , CIcrhidrlGO y í i t r l c O r l c l í l o sulfúrico 
especial para ; acuniuladtres. 
OFICINAS: f oso, 56 pral. -Apartado de 
Correos n ú m 88-Te lé fono 461 




GRAN VIA, 21-VALENCIA | 
Telefono, n ú m . 529 Apartado de C o r r e o s ! n ú m .9 
P l v O V K F D O R D E L A A ? ( C I A C I O N D E 
L A B R A D O R E S Y G A N A D E R O S D E L 
AL'i 0 A R A G O N 
Fabrica de Aceites 
f 
% 
Aceite de Çoco. 
Aceite de L i n a z a . 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de ( oro, p a r a uso 
comestible. 
Postas alimenticias p a r a ga-
nado. 
Turtos p a r a Abonos de Rici-
no y colza. 
Q ti ferinas. 
7& 
Fábr ica de Superfos-
fatos y Productos 
Q u í m i c o s 
Guano confeccionando mar-
ca <La Noguera* p a r a toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao .Sulfa-
to de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Z i n c . Ni . 
trato de Sosa. Cloruro de Po 
tasa. Fosfato de Sosa. B i l s u 
fato de Sosa Acido Sulfúri o 
Acido (. lorhídico. Acido Nitri-
co. Superfosfato de Ca l y de 
Hueso. 





CAJA central de CREDITO 
I D E 1 - i . A . 
F E D E R 1 C 1 
Admite impcs icú ncR a píazo fijo y çfí cuenta co^ 
Tríente. 
A P L A Z O F I J O no inferior a a ñ o , abona d 4 pe r 
100 de inte rés. 
m CÜKNTA C O R R I E N T E el 3 y rredio pnr 100 No 
se adn iten impobicionts inferiores a 250 pt&ttai, uj- ihi 
bcutrdo de la A an bUa, para que las imposiciones infwíio-
res ingresen nn IÍS Cajas Huráles le \oí Sindicatos, dòfíde 
devengan un 3 por 100 en cueiita corriente. 
A tod/is cor)viene imponer su/* ahorros en (Fta Caja 
Central de C ié iiti : i 0 porque abona intererés ^¡uperioros 
a todos los Bancos; 2 0 porque t fiece la mayor garantía, y 
3.° porque el interés que a tona es líquido ^or i s lar exenta 
de impuesU s y limbrcf . 
H O R A S CE OFICIN/^I 
Todoí» los días laborí.bles de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domiclio í -oc.al—Ten prado, y —Telefono 96 
Lleva fu dinero a tu Sindica lo. E l del Sindicato a 
tu Federac ión . R l de tu Federac ión a fu ( o n f e d e r a c i ó n 
As í a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultor es y p a r a ios aoricultares. 




J R E 5/1- T A Q u i n c e - 1 A 8 — CONgttC.=:? lCÏ1 S C L F ^ I A S T I C A 
O R G A N O D S L V FEOFIRACIÒN T ü k O L E N S R DE S ' N O I C A T O ' 
A G R I C O L A S O A T O Í J C O S 
R e d a c c i ó n y A d m i r i a t r a o i ó n i T e m p r a d o 9 
- S I N D I C A T O S FF.DKRA DOS — 
A d e m í u . — A l b a r r a c í n — A l c a l á de la Sel va. —Allepúz.—Bello. —Cabra de Mora.—Calamoc hn.-
CMnnrpna . Cairuiril la».- OnrrípoK,—Cañada Vellida —Cañete .—Calomarde .—Caste l lar (Kl ) . -
( ;»Rl i e l fab ib . C e d r i l l a s . - Celadas,--(^ella.--Cobatilbs. Corbalan.—Cubla.—Cuervo (Kl".—Cue 
vas Lábrf.das.— Forniiche A l to . -Formiche B^jo.—Fuentes Calientes. —FuentevS de Rubie'os.— 
( ínivo.—(tea de A l b a r r a c í n . - G n e g o s . — H i n o j o s a de Jarque—J;.balovns.—Jarque de l a V a l . — 
i ibros. — Mezqn ta de Jarque.—Miravete de la Sierra.—Monteapudo del Castil lo.-- Monterde d 
Albarrac ín .—Moscardón.—Nogueruelas . Ori huela del Tremedal. —Peralf-jo^.—Pobo (El) .—Puee 
tomingaivo.—Roynela.— Hubielos de Mora. Santa Cr in de Moya. Santa Kulaüa del Campo.— 
Santos ( L r s ) . — S a r r i ó n . — T e r u e l . - T e r r i e n t e . — T ; rnos.—Tur ralba de los ^ ¡ sones .—Torta jada .— 
'1 orrebaja. Tt^rremocba —Torres oe Albarracín.— Vaibona.—Valdemoro S b r r a . — Val lec i ! lo (En 
ViÜAfrfinca dfl ( ftmpo.—Villalba de los florales.—Villarquemado.—Vilhistar. — ViHel.—Noguera 
Vwlver'd».—OlftMa. 
I Oe I r a s n o c h i d i . 
— Buenas noche?, Antón. 
.— Hola, l'cricu, bucih"..*. mu h«s nos dé 
Dins. Y que sea enhoraimenn. 
—T.-nia pMlc le corresponde a tí 
como a mí. Antón, y|í>i yo la merezco 
también tú 
T-NO, D O . La idea es luya y soy el 
pi imcioen reconocerlo, 
— La Peregr inación «grana * Homa se 
üebe a tu' iuiciaúva y debes estar o i^u 
de que se realice. 
— Hombre, la cosa nada tiene de pnr-
licuhu y ten por SÍ ^uio que si á mi no 
se me hubiese ocurrido, no hubiese fal-
tado quien lo pensase.. 
— Ahora Ir que es menester es que se 
haga. 
—Rso no te quepa duda. Se hará. 
— Yo por lo menos pienso ir. 
Y yo estoy resuelto a acompaña r t e . 
— Pues ya somos tres. 
— Dos diiás más bien. 
—No, trety T ú , yo y mi nnij-r. 
— ̂ También tu mujer? 
_ También , tnmbién. Y r o llevamos 
los muchachos porque no alcanza, que si 
no a Roma vamos todos. 
—No quiere dejarte sólo. 
Cá; no es pot eso. F.s.por ver Iaia 
Eí , L A B R A D O R 
bién ella lo que no ha visto, ni quizá 
ten^a ocasión de ver en su vida. 
Ya sabes que mi mujer y las vecinas 
le han tomado gusto a E L LABRADOR y 
que en cuanto lo trae el correo ya es tán 
buscando quien se les 'ea. 
— Veo con gusto que le van tomando 
cariño. 
. —Pues pasó por allí el muchicho de 
Cuatrorcjas y se lo hicieron leer de cabo 
a rabo. Yo croo que buscaban nuestra 
conversación 3' como no la encontraron 
lo tuvieron que leer todo. 
Bueno, pues cuando yo vine por la 
noche ya estaba más pieparada, que un 
predicador de fiestas y se sabía el ser-
món mejor que el Padre Nuestro. 
—^Y qué sermón te expeló? 
—Pues empezó que si r o bay sermds 
desgraciado que la mujer; que si el hom-
bre es todo felicidad y divertirse; que si 
la mujer es el mÜs firme sostén de la c?i-
sa, porque, aunque gane mucho el mnri-
dr , si la mujer no.sabe guardar, gastan-
do lo preciso solamente, la casa se arrui-
nariíi; que si bien para la mujer no hay 
ni fiestas, ni descanso alguno; para el 
hambre nunca falta un café o una t iber-
\M\ doñde p.ise el rato y se divierta; que 
si no hubiera otra vida donde hubiese 
más Justicia, sería cosa de liarse la man-
ta a la cabeza; qua si palalín, que si pa-
ta tan. 
—Buen sermón te i xpelo. 
—De primera. Tan bueno casi como 
les que predu-ó les días de las fiestas 
aquel predic.-nlnr qiK- vino de tan.as 
campanillas, que daba tantas voces que 
no dejó dormiisea nadie mientras los 
sermones. 
—¿Por las y* 'óes juzgad tú la bondad 
de los s». rmoircr r 
Bendito sea Dios. Sigue, sigue. 
—Pues, como te iba contando, yo 
todo era preguntarme: penque pararán 
estas misas? Porque no es tormenta ce-
rrada, pero tampoco es bonanza. Decidí 
callar y esperar a ver por donde rompía. 
—Rra los más prudente 
—Por fin, después de hablar no se 
cuanto rato vá y me dice que ya había 
venido E L LABRADOR y que podíamos 
estar satisfechos tú y yo. 
Para que decirte cuanto me alegró la 
noticia pero me callé como un muerto 
por si era que no le había gustado algo 
de lo que decía. 
—Veo que estás hecho un sabio. 
— Por fin estaMó y me dijo; Ya estaros 
contento al ver que vais a ir a Roma los 
labradores. 
Yo me dió un bris en el cuerpo que 
me daba ganas de bailar, pero me estu-
ve quieto por no armar camorra. 
—Hiciste bien. 
— Y ella me dijo: ;Ves como tengo 
r^zón para qnejarme? 
Ahora tú a Roma y yo nqul a traba-
jar como un burro para que te divier-
tas fi'i. 
Y va y se me ocurre pen«ar; Qirzá ?i 
yo le digo que también ella puede venir, 
se amanse y me deje ir, después do 
agradecerme la invitación. 
—Pensaste bien. 
—Pues como lo pensé», lo hice y ;*ÍK 
bes lo que me contestó? 
—Que. 
— Que nada más en razón de nue 
también fuese ella a Roma. Que IñiuHtén 
ella era hija de Dios y auería ver al Pa-
dre Santo y Roma y las demás cosas r 
que, al fin y al cabo, que bastante h '-
bíamos trabajndo para hacer las cuati o 
perras que tenemos. 
£L LABRADOR 
—No se esplica mal y al fin y al cabo 
tiene razón. 
—Como también a mi me parecía que 
Unía razón fui y le dije; nada, nada; por 
eso no vamos a reñir; si hay dinero va-
mos los dos y si no alcanza te vas tú 
sola. 
—Y que le pareció tu proposición. 
—Divinamente. Enseguida cambió la 
coça y ya empezó a hacer cuentas y se-
gún ella aun sobrará un piquillo después 
de! viaje, si no teneinos novedad. 
—¿De modo que los dos a Roma? 
—Esa es la intención. Y tú debes ha-
cer lo mismo; llevar también a tu mujer. 
AI fin y al cabo justo es que hechen una 
cana al aire en esta ocasión v en segun-
do lugar a ver si se desengañan por sus 
propios ojos y nos dejan ya tranquilos 
como socios del Sindicato. 
-—No está mal pensado pero y Jtanto 
como cuesta? 
—^No cuesta más una enfermedad o 
una operación médica y la tenemos que 
papar? No hay que apurar. 
E l es buen Padre celestial, y nos ayu-
dará, al fin y al cabo no puede ver con 
disgusto el sacrificio que hacemos por 
visitar a su Vicario en la tierra y ganar 
el Jubileo. 
—Eso no te quepa duda. Dios es buen 
Padre y como tal nos dá siempre más 
que nos merecemos, pero no estamos 
obrados de cuartos. 
—Mira, mira. Más hace el que quiere 
que el que puede. Ten por seguro que 
Dios nos resarcirá con creces. 
—Te creo, Perico, que estás hecho un 
Misionero. Ni el Mosen predica mejor 
quelú. 
—Es que parece que Dios te ha em-
peñado en demostrarnos que si cofiamos 
en El todo nos saldrá a medida de níies-
t io deseo. 
Ya ves. Teníamos agostados los cam-
pos y ya desconfiábamos de segar. Acu-
dimos a Ei y nos mandó agua hasta em-, 
borracharnos, proporcionándonos una 
cosecha como no teníamos ya hace unos 
años Pues no estará demás que una 
parte de lo que cogeremos y no esperá-
bamos ya coger lo destinemos a una 
cosa que seguramente le agradará y a 
nosotros también. 
An le damos gusto, nuestra alma no 
lo pierde y hasta el cuerpo se alegrará. 
—Muy bien, Perico, muy bien. Te fe-
licito por tu buen criterio y buen ju i c io . 
— Ha si yo hubiera tenido estudio y 
principios no les envidiaría a muchos, 
pero ya ves; sin saber siquiera leer, ni 
escribir y siempre en el campo. 
—Lo importante es saber salvarse ^ 
Perico. 
—Pues esa lección quiero aprender, 
porque la verdad es que estar toda la 
vida aperreado y embrutecido sin espe-
ranza de otra vida mejor es desesperan-
te. Yo creo que debe haber un Dios que 
a los buenos y a los que hemos padeci-
do en esta vida nos la dé buena en la 
otra y a los vagos, granujas, pillos y 
malas personas los geringue en la otra 
por lo que ellos han geringado a los de-
más en esta. 
—Nada más juslo. 
—Bueno y me voy a dormir, que ma-
ñana hay quj trabajar de firme. 
— Y te vas sin decirme nada de nues-
tra imprenta? 
—Como no sé leer no sé yo apreciar 
eso, pero ya me han dicho que da gusto. 
— Y tanto. Ahora si que va tomando 
fuerza nuestra Federación. A este paso 
no se donde vamos a llegar. 
E L l . ^ H H A l 
— Donde queramos. QLiercr es poder —Que Dios te oiga, 
y Dios está con no^tros . — ^ Anlón' me oilá y al 
Ya verás como i» Peregrinación es un tiemP0-
hecho y vamos más peregrinos que en y /S 1* transciipción, 
ninguna otra. INDISCRKTO. 
Peregrinación Catóiica Agrarii a Roma 
H L O S A G R I C U L T O R E S C A T O T I C O S 
Con motivo del Año Santo han acu-
dido a Roma miliares de líeles a pos-
trarse de hincaos ante el Vicario de Cris-
to y recibir la bendición augusta del Su-
premo J'eráíca de la Iglesia Católica. Re-
presentaciones de todas las clases socia-
les han deslüado por el Vaticano for-
mando brillantísimo cortejo. So'anujile 
los íigriciillore», la clase española cató-
lica por anlonomnsia, ya que en lv p:-3ñ:i 
nadie como los agí ¡cultores, cuenta con 
una espléndida y ejemplar organización 
para resolver a la sombra de la Cruz los 
giaviMinos problemas sociales del cam-
{( . ; únicamente los agricultores, diga 
moslo claramente, son los ¿micos que 
no han respondido ai paternal llamamien-
to de Su Santidad. Apatía tán int xplioa-
b;e no podia continuar por más tiempo, 
y he aquí que se organiza la Po3*egB»i» 
n a c i ó » Cató i ica A g r a r i a que erá 
trenes especiales partirá para R o m i el 
2 1 ¿iel pròxim ; Septiembre, de B a r c e -
l o T i a y de I r / sü í -
El insigne Sr. Cárdena' Primado, Pie-
si lente de la Acción Social Católica tn 
K p-ña bendice con todo entu.siihiiio es-
L. !\-egi iimciói!, convencido desu li .m^-
cendeíital impíJiiaiiv ¡ » y de! consuelo 
que ha de producir eu d corazón bond í-
dosísimo de Pío XT. L a Confedera-
c i ó n Naciona9 Cató l i co Agra-
r i a , encarnación gloiiosa de la obra bo-
Ciál más importante que ha existido y 
existe en b^pañ*, ha declarado en su ór-
gano oficial, lu viva simpatía que le me-
rece esta Peregrinación y que desea, 
¡quien lo iluda! que de cada uno d.) sus 
sindicatos se alisten nutr idas represei'ta-
clones, que descubran ante la mirada es-
crutadora del Papa lo que entrañi y sig 
nifica su brillantísima organización. 
No ha de faltar seguraaiente, ni tina 
So2a entidad agraria, cuyo nombre de 
católico no radique en los labios sino que 
anide en lo más intimo del corazón, que 
deje de enviar a Homa su representa-
ción más o menos numerosa. Y junios 
los < gi icuiloi es, formando grupos que ê 
cuenten por millares, recibirán icvcicii-
tes la bendición del Pad e común, pei»-
sanJo—mientras elevan su corazón al 
Cielo—que la señal de l¿t Cruz que des-
ciende sobre sus cúbcZas, es la misma 
señal que ellos hacen, cuando depositan 
sobre los surcos de la tierra el trigo del 
que a Pro videncia-cuida amorosa, puja 
Convettüse luego, en la Hostia írwmta 
que es Cuerpo divino del Redentor de U 
1 lurmmi Jad. 
E L umui íOí{ 
I T I N E R f i R I O S 
fáíiUas de Barcelona e Trun para Nar-
}' Marsella, Ven íi mi lie, Genova, Ra 
wa y lo misifiu al règteso. 
D E T A L L E D E L USAJE 
i.0 día Salida de Bviicelona. 
Lltgada a Cerhére. 
Deísptíchü de Aduanas. 
Cèftò de viajt? para el alinuer-
Llegada a Tarascón. 
Cena en Rc^lauranl. 
Salida para Marsella Venlimi-
2* « Llegada a VcnLimille. 
Desa,) uno en KealaurauC. 
L k g a ü a a Génuva. 
Uinnil-'U& paia el Hotel. 
A l ui Uc i zo. en el Ho tel . 
Tarde libie para iccurrcr la 
ciudad V Visitar los inonu-
tueutus artísticos y religio-
sos más nutablcs. 
Comida en Kestauiant 
Noche libre. 
3.0 » Desayuno en el Hotel. 
Almueizo en ruta. 
Llegada u Koma. 
Comida en ol Hotel. 
Noche libre para descansar. 
4.0 «r Estancia en KOIIM.—(ïilítaS 3 litS 
'úii'ú'm da San Pedra, San Paiilo. M à 
« idfia iHjjjiofa y Sao Jiian/ñiidiencia m 
S. S.-Visita a la Uposicion [ïliiiüual.-ïi-
« sita general a la cíjJjí y a los mana-
meatos artísticos y relípsos.j 
7.. Salida de Koma. 
S.*1 € Llegada a Génova. 
Desayuno en Kestamant. 
Llegada a Vcniilmlle. 
A muei/íü t n kcbUmanl. 
Llegada a M^riüe la. 
Omnibu» para los Hoteles 
Comida en el H «te!. 
Xoche libie. 
9.0 f Salida de Marsella. 
Llegada a X^rhuna. 
Almu.-iz > en Restaurant. 
Llegada a lJoi l Bou. . j - • 
Sa ida puia B.ucelona. 
Los peregrinos que hoyan venido p ir 
la frontera de Hendaya-Irún, después del 
almuerzo en Narbona saldrán en direc-
ción a I / ún. • 
Cla^e 1 Pms. 650 
;oo 
Fecha» de salida, el 21 de Scptiembr¡c 
de 1925. , 
Duración del viaje 9 díaa. 
Teniendo en cuenta la extraordinaria 
elevación de las tarifas ferro vi ai i.is y lu 
subida de precios en lo» hoteles de la na-
ción vecina, no es posible ofrecer pie-
cios más econó.i-ico*, si ha de darse a los 
peiegrinot* las garantías necesarias de co-
modidad y canelado servicio durante el 
recorrido. : , . .,, fòéfan 
(tu \y» precios fijados se h.ilJan incluí-
do^ lo.-, sei vicios siguieiíte. : 
ICl viaje en ferrocanil. 
La conducción en a j l omóv Jes, coch-ss 
y ómnibus entre la> estaciones y hoteles 
y viceversa. 
Todos los impuestos, conti ibuciones y 
ai'bitiios cxisunies para el viajero en las 
ciudades, hoteles, estaciones, etc., etc., 
así como toda cta*e de propinas iliTiervii-
tes a los s»i vicios pre*iados. 
K L L A B H A D O H 
El servi«io constante de conductores^ 
guías o interpretes, tanto en ruta como 
en las poblaciones. 
Kl alojamiento y manutención en ho-
teles, de la categoría correspondiente, en 
habitaciones confortables, con Servicios, 
luz, etc.; Ja manutención comprende: De-
sayuno, Almuerzo y cena con exclusión 
de vinos, licores, café y extraordinarios. 
El servicio de automóviles o coches 
según los ca^os, necesarios para las ex-
cursiones. 
Las guías y publicaciones especiales 
para |el viajero, la cédula de identidad 
como tal y los distintivos que pueden 
ser necesarios. 
• HOMERTEüSii lS 
Se admiten peregrinos aunque no sean 
sòcios de los Sindicatos Agrícolas. 
El número de plazas es ilimitado, si 
bien queda reservalió el derecho de re-
chazar o aceptar libremente las inscrif-
cione^. 
El horario fijado está d-í acuerdo con 
los cuadros de marcha de lo*i trenes. 
A! verificar su inscripción, deberá ca-
da viajero advertir si tiene especial in t t -
rési en realizar el viaje con deUrminaJa 
persona inscrita, por razones de paren-
tesco, amistad, etc., etc., a fiti detener 
presente su deseo arhacer el reparto de 
asientos en los Irenes y habitaciones en 
hoteles. Al mismo tiempo, entregará un 
anticipo del importe de su billete al De-
legado ante quien se inscriba. 
E! plazo de inscripción expiará el 15 
de Agosto de 1925. 
Para informes e inscripciones acudid 
a Federación Turolense de S. A. C.— 
Temprado 9, Teruel. 
DE INTERES PARA LOS AGRICUL-
• TORES. v 
Préstamos sobre la 
actual cosecha de trigos. 
La Gaceta ha publicado el siguiente 
Real decreto-ley. 
Señor: Preocupación constante del Di -
rectorio militar, ha sido la de procurar 
para la Agricultura patria la sutisfacoión 
de sus .anhelos de progreso y protección, 
aun cuando en reiteradas ocasiones el 
Poder público se vió obligado a condi-
cionar la protección otorgada a nuestra 
primordial fuente de riqueza, acomodán-
dola a las exigencias que el consumo de-
manda. 
Entre las aspiraciones más vehemen-
temente solicitadas por los agricultores 
que a la producción de trigo se dedican, 
el primero en importancia de los culti-
vos españoles, figura la de asegurar a los 
de menos recursos económicos, los pre-
cisos para hacer frente en la época de re-
colección a los pagos y vencimientos de 
obligaciones que muchos meses antes 
concertaron o reconocieron, evitando 
con esto que, como acostumbra a suce-
der, se vean forzados a desprenderse del 
cereal cosechado tras incesantes afanes, 
a los precios que la ley de la ofeita y 1.a 
demanda, en tales casos tan despiadada, 
les impone. 
A satisfacer aquellos deseos de los 
más necesitados y más dignos de la pro-
tección del Estado se encamina el De 
creto-ley que el presidente que suscribe 
tiene el honor de someter a Vuestra Ma-
jestad, por el que circunstancial y trun-
EL LABRADOR 
sitoriamentese establece el préstamo con 
la garantía de depósitos de trigo, con cu-
ya medida confía el Directorio militar pa-
liar los efectos de la especulación sobre 
los trigos, dando elementos de resisten-
cia económica a quienes, de lo contrario, 
tendrían que vender sus trigos a los pre-
cios, en ocasiones no remuneradores, 
que determinan la entrada en mercado 
de una considerable cantidad de cereal 
sin posible colocación inmediata para el 
consumo, con lo que el quebranto viene 
siendo sufrido por los más desprovistos 
de recurso?, en tanto que, transcurridos 
algunos meses, y habiendo pasado el t r i -
^o a poder de un menor número de po-
seedores, que pueden fácilmente retraer-
lo de la venta, los precios se elevan a 11 
mites que obligan al Poder público a in-
tervenir para reducirlos. 
Kn atención a lo expuesto, el jefe del 
Gobierno que suscribe, presidente del 
Directorio militar, tiene el honor de so-
meter a Vuestra Majestad el adjunto 
proyecto de Decreto ley. 
Madrid, 6 de |ijHp de 1925.—Señoi: 
A íl R. P. de V. M.—MÍQU/'I ¡'rimo de 
Rjvéf h y Orhunrjit. 
Real decE^oto-ley 
A. propuesta de' jefe del Gobierno, 
presidente del Directorio Militar, y de 
íicnerdo con ésto vens-o en decretar lo 
Articulo i.** Con objetó de est-'büi-
Z H e'r mercaJo iVaéíífnVil de t i i g 0 s ev?* 
tf-ndo In e··ipeciiKición sobre ios mismo-, 
v i ' ,r.n faciirlar conservación por l»í 
*g,(iculioies h i^ta l/i v f i t a et> cmdic i ' -
ncí ñor tn?i!es, «.e í^uto; ¡Zl .̂ l ministerio 
de Foment", en r c pres. ntnción del Go-
híernoj p^vÁ i p v y l con Cíoaeter eircuns-
tauci.t; v de v. x. p \M \ y QOljl ttjMiCaGÍ6 ' 
a la actual cosecha, conceda a los agr i . 
cultores préstamos sobre el importe do 
la mitad del valor del trigo que deposi-
ten en garantía, sin que el total de estos, 
piéstamos pueda exceder de la cifra da 
50 millones de pesetas, y el plazo de ca 
da uno de ellos de tres, prorrogables una 
sola vez por otros tres. 
Kste servicio radicará en el ministerio 
de Fomento y estará regido por la Co-
misión ejecutiva del Crédito Agrícola. 
Art . 2.0 Los préstamos podrán con-
cederse a todos los agricultores que po-
sean trigo cultivado por ellos mismos, 
debiendo servir de garantía prendaria el 
de su propia cosecha, previa una de las 
condiciones siguiente: 
n) Con la garantía de dos vecinos de 
solvencia, que voluntariamente se cons-
tituyan fiadores, y con el peticionario en 
guardadores y depositarios del grano,. 
b) Con la garantía de un Sindicato 
agrícola constituido al amparo de la ley 
de 28 de Enero de 1906, y que tenga es-
tnblecidn y aceptada la responsabilidad 
mancomunada y solidaria de sus socio*. 
c) Con la garantía de la Junta admi 
nistrntiva de un Pó-ito agí íeola, someti-
do al protectorado del Estado. 
Art. 3.0 Los piéMamos con garantía 
de tiigt. no podrán exceder de la mitad 
de* valor del grano constituido en pren-
da, qoe a fn vrz no execdeiá de 250 
quintales n é ' l ieos por cftda pr-stiUniio. 
' Ln valorncton del depó-iio la cf>"Ctiniá 
la Comisión cjeciitiva del Crédito Aerí-
cola, teniendo en cuenta el Ing^r do em-
plazamiento de lo* dep(V-itos y JAI ñor-
mas de fijación de precio* e^tahlccidna 
por la Jimia ccntmi de AbáMOfc 
En iiin^Un caso In cnnntín des pié^t.n 
mo po j rá x eder dé 5.00 1 po^Us 
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ívl tiigo con^tit.iido en prciuirt ásrnetá 
previnmerUe pgiir«r?;e contra incen-
dioí* por cuenta del so'icitante, debiendo 
acompr.ñ^ise a cada petición el justifican-
te de haberse cfcctuiulo el seguro. 
Las peticiones d^ préstamos podrán 
formularse desde el 15 de Julio corrien 
te ha^ta el f 5 de Octubre próximo o 
hasta que el total de préstamos conce-
didos llegue al límite máximo de 5^ mi-
llones do peseta 
Art . 4.0 Los pié* ta mos se concede 
icán previo informe de la Comisión eje-
cutiva del Ció lito Agn'co'a, mediante 
los siguientes trámites: 
( Concluirá) 
N O T I C I A S 
Hnbiéndoscí presentado bastantes so-
cios de diversos Sindicato*, a cardar 
mercancías del almacén de nuestra Fe-
deración, sin orden de MIS respectivas 
Jimias directivas, nos vemos precisados 
á llamar la atención de lo^ Sindicatos 
sobre este proceder, contrario a lo acor-
dado por las Asambleas generales y ad 
vertimos; una v^z má*, para evitar per-
juicios, que no se entregará artículo al-
guno, a los que no presen!en orden es-
crita *de ^us JtintMS pará cargarlos. 
Ksta formalidad es indispensable para 
el orden y bu^na marcha de la Sección 
cofv.pra ventas y el Conveio Direcli ve* c^lá 
dispuesto a ex gfrtH a 1 "j .t.nbln y con to 
do ii | :or. 
Par» rrnnqiiiiilTMii <ÍÍ» IÍTÍS SfVi|̂ (c Vms tic 
T-ncbaja, C d a i u i n h i , Oca, Libros v 
algunos otros que anaban de soliMijir 
nuevas partidas de nitrato, se advierte, 
que a fin de faciMtar este tcrtiüzmte, U 
Federación ha rormíilàdo, un nuevo pe-
dido a la fábrica, que confiamos servirá 
con toda rapidez, para que puedan re-
media r»e los socios que lo necesitan. 
* * * 
Son aun' pocos, los Sindicatos que to-
davía no han fo»muladí) su pedido de 
abono para la siembra de otoño; en los 
últimos días hemos recibido las peticio-
nes de los Sin lientos cié Sardón, Pozucl, 
Noguera, Bello, Coñete, Tornos, Calve, 
Rubieros de Mora , Teniente, Olalla, 
B'ancas, Castie!fí¡bib y Campos. 
A los que todavía no han manifestado 
la cantidad de pnpeTÍosfsto que desean 
les rogamos que lo hagan cuanto antes, 
pues la Federación firmará contrato con 
aquella fábrica qué le haga proposicio-
nes más ventajosas, a fines del mes que 
corre y no respondemos de poder servir 
a su tiempo y en buenas condiciones a 
los Sindicatos que hayan permanecido 
sordos a nuestros Mamnmiontos y reco-
mendaciones. 
* * 
Fmpíezan a notarse los efrclos de la 
fl unanfe imprenta abierta en nuestra 
Federación, pues S'>n ya varios las Sin 
dicatos y particulares qu? nos h*n hon 
ra 1o con sus pedidos de papel y sobres. 
A todos damos las gracias por su aten-
ción y ayii"da que prestan al unciente 
F'ítabledmionto lipogi áfico. 
1 np. La Fodoraciói \ Teruel. 
ASTAS U I M M I C I A S de séniola pura para M k * * * * . * 
í i p . i i « l k a ü m l i s de HUI YO 
Gran F A B R I C A de v' C H N i H K B K I L 
C a r r e t e r a d e C u e n c a n ú m . 5 - T e l e f o n o 121 - T t i l ï i E L . 
Vt uta en los principal, s etit^biciiiiií rilob m ( umesliUes, Contile /Ufi, Me 
RA RNCAUCÍOS DIHKilRS.Í A K - T * K K D R R A C I O N ' 
L A M I L A G R O S A 
F à b r i c a de Harioas 
D E 
^/ancisco Qarzarán Torán 
Oíi ( ÍF»aj:=T(! i ! prado o 
H A R I N A S Y S A L V A D O S l)t TO-
l)AvfI AS C L A S K S . 
(Hanuei Urriila^ 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
!) pó.vilo cú la pt >vii cía 
dd i in ilval ( F M E N T O 
S A N S O N 
3«6 p a c h o 3 D e n n o c r a c I » t n ú m * 25;=« 
c c L A f £ D £ R A C I O H » 
Se editan lloros folíelos y per iód icos 
Trarnjos para el comeruo y profesiones 
M o d c l a c i ¿ n para Sociedades. 
Prcc os ajustados a la mayor economia ftosible 
Temprado, 9.-Teruel 
(OMPANIA ÇOMERCmL IBERÍCA 
(SOCIKDAD ANÓNIMA CAPITAL: PESETAS 3 .OOO.GOO) 
C a l l e d e Alfonio n ú ^ 2 6 - 1 ^ ^ D | 9 , D 
Apart.Klo 563.—Telegramas: S E l i ü Z A r M - M A n l i I D . 
AGENCIA GENERAL Y EXOLUIIVA Oc 
Umón Española de Fábricas de abonos de productos químicos y de supetfos-
latos Real. Compañía Asturiana de minas.—Sociedad minera y metalúrgica de 
Peñarroya.—Soci^té Cornmercíale Lambert-Riviere {Paris).—Etablíssements Ku-
hlmann (Paris).—Societé Gommerciale des Potasses d' Alsace (Mu)house).:—Ma. 
.nufacture de produits Chimiques d ' A u b y (Nord).—Société Industrien© & Co-
mmerciale du midi, (Marseille).—Sociedad Española de Tejidos Industriales. 
—Fábr ica Chimica Arenella (Palermo).— Fabrique de Produits Chimiques Bülauí. 
•—Compañía Azufrera del Noroeste de España (Vigo).—Etc., etc. 
S U P E R F O S F A T O S Y A B O N O S M I N E R A L E S a F E Ñ A H R O Y A „ — R E A L 
A S T U R I A N A , , — « U N I Ó N ESPAÑOLA DE FÁBRICAS DE ABONOS» 
S I L E S DE POTáSA OE A L S I C I I 
Puperfasff ítos minerales, 
^tiem de hueso. 
Idem cono ntrados. 
Escor ias Thotnas 
Nitrato de sosa. 
Idem de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Cianamida. 
Sulfüto He cobre. 
Idem, de h u r r o . 
Azufre. 
Producios antier!ptogámicos, 
Cioruro.de potasa de Alsac ià . 
Sulfato de potawa de id 
Silvinita 14/1.6 de id. 
Si lvimta 20/22 de id. 
Productos insecticidas, etc. 
Anhídr ido fulfuroso. 
Cloruro de cal 35/37. 
Hiposu l í i t o de sosa industrial. 
Hiposulfito de sosa fotográ-
fico. . 
Clarificador Tete de boeuf. 
Colas fuertes y l íquidas. 
Gelatinas. 
Acido cítrico y tártrico. 
Carbonato de magnesia. 
01 um 20 por 100. 
Acidos su l fúr ico ,n í tr ico f clo-
rklrico. 
T A L C O (Jaboncillo). 
Floridin (tierraspara fillro.-i). 
P R O D U C T O S E N Ó L O G I C O S 
P R O D U O T O S I N 9 II S T R I A L E S 
S A Q U K R I O « T E X T í L O S E » P A R \ TODA C L A S K DE E N V A S E S 
AGENGIAS Y DELEGACIONES EN BARCELONA, SANTANDER, LAS PALMAS, SANTA CRÍIZ 
DE TENERIFE, LA CORÜÑA, PÜEBLO NUEVO DEL TERRIBLE, ALICANTE, MÁLAGA, AL-
BACETE, VALENCIA, SEVILLA, LISBOA Y OPORTO. 
HEPRESENTANTES Y DEPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANTES CENTROS, 
vuestro hermano el 
Sindicato Apncola CatóSico da l i l i fos 
lime rrontada la Sección de Espar t f r ia , en la qué trabajan las so 
í i ' 8 del S í r d i r a l o . 
(.rentos Si tios do iin Sindirato r.erí siton 
serones, * arr ias , arpiaderas, ra léos , 
cubiertas, enteradas p a r a carros, 
l íalos) cosedfras, etc., etc., 
drbrn pedirlo por conducto de t u Sindicato al S in ílcató A. C . de Libro« 
Con ello beneficiará el rnism > y beneficiará a su ; hermanos de Sindicación. 
^Precios ventajo isiu.os a los Sindicatos .= =Con.sullad y os] ]convencereis ,»* 
\ epo& i t o en l a F e d e r a c i ó n . 
Kl Empico del N TR T O D E C H i L E 
F S S I E M P R E A L T A M E N T E REMUIS'ERADOR 
He aquí las ranlidados qup deben emplearsp. por hectárea en e n r í a 
rnUrro y los ercedenfcs de coseclras ( O ) i ellas obfenidos. 
lóO k'g. pj^ra OrraTes (sefano)= 400 kl̂ r. (^rano de s u p r T p r r i d n c í i ó n ) . 
250 « É « (r. {r»dio)== 875 » « • » 
IM) « ' « Mai,/ (.-e<8no)= 425 » « a • 
2ro « « « (rf.grdfo)= 600 » c « . 
HcOklp para F.cn!olf.cliflJa'/ucarei a-9 060 • « « 
250 





« Tá la la 
. .A If lia 
I'rad%ài 
» \ id 
« O'iv 
« ( Í boí l H 
= 5 000 
=C,0C0 
é ó 000 
— 2. JO,) 
i f.'rca) » 
Y b i f r v ; ) '· 
diva) « 
mili:»l > 
(l U.l)t)S) < 
l'n'íd NARAN J O cl<e 1 «mpte'Se H ki:o> por y pnra lod; s la; 
árUrJ; > plica.'ido a rm'aH en Ma'jso y la (dra por Ii*ctáre». 
hortalizas do 4< 0 a {••( 0 kdon 
r¡ dad <»n Agosto Septiembre. 
P-n r\ \ TUíOZ «e deben rpli ar 70 kilos por 
lianrj/adn, la m'tad «I proparar el ler eno y a 
OUf In t..(¡ 011 >• I ri.n ¡1 
' 8<H o l a r a e d árnolo* fruthl»-H, en la 
'niKui.i furnia, y 1 ru¿i!'i:cu'n«'ei qu* en « l '>arMiQ 
En < E i E / I . F S df 1 e af l . f i .r- íc dp I rbr r a 
/ b' il a' arrfiaque. !• n ^'ai'/. Rfn o"»<"ha 1 I ' t » . 
I - . - , ai darles Itl | rí ei a e c.a'oa. Fn ln AUftha 
átin\ iu •< (\f\ priiii' r forte en |irjnl*t'»«, en r k h t r 9 
T'. K<i la V (i, en l eiíj ur>'o íir/.o. att« deílui d*s 
\.a. oepa^v, c u t»i;vt>, la luio ua ép'Kid 
— C o n l 'uctor de Herramientas A g i k o l a s — 
C A L ^ T ^ V U P paseo d<* la Estactón Tlf 69 





Çon solo V L F el arad.» A G U I L A premiado en el Con 
Qi¡rbo Agr íco la de^ Zaragoza de 1910 
qiirda f U i i n c i te pn ba.da ru ^ nrillez; 
c< n palcnle de ir ví iu ién par 20 unos 
sipo n odt n o \ especial rreación de la ra 
rf! que ha t.< r i o ní a ( í l u p r p d a ücepla , 
c ión en trdns las rr pirras r g í / o ' a s d e K-Í pañn. 
E l arado A G U I L A de lo n ás ir o d eme y sencillo que fe 
ronstruye. 
Es-, f in d fe poli r ir guna, •*! t rrdo n ás »f r oill. , n áf- f^Pdo y 
m á s perfe< lo que fe r(;r í re « rt < t< des i( f gii, lon( f RÍ» r do mfr 
nt jad( por des < aLailferias aiíi que sean di } i cr. fur z*. 
MOTOR F O L I ) C O M P A N A Y - S. A. p. 
I? A I? C K I. O N A 
AC'M'e <'(i( i;tl ii r s l i i . n a c í a 
f e r n a n d o P í a 5 . 
ledo ta i s l íh acor %m tfstigailo cír. lodo t i t tr de la iey 
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